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Wo leben diese Tiere?
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Elefant & Giraffe
Zügelpinguin Eisbär
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Was ist Meereis?
Meereis ist gefrorenes 
Meerwasser. 
Beim Gefrieren von Meer-
wasser gefriert nur das Wasser, 
das Salz fällt aus.
Meereis wird vom Wind und den 
Meeresströmungen  bewegt.
Meereis schmilzt im Sommer 
und gefriert im Winter.
Meereis ist ein Lebensraum.
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Technische Daten
Länge:            118 Meter
Breite: 	             25 Meter
Tiefgang: max 11,20 Meter
Verdrängung:   17.300 to
leeres Schiff: 	 11,820 to
Maschinenleistung
(4 Maschinen):  14.000 kW
  	 	                  (20.000 PS)
Max. Geschw.:  16 Knoten
                      (ca. 30 km/h)
Mannschaft:       	 39-44
Wissenschaftler:    50
Jungfernfahrt 	 Dez. 1982
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Tiefe 
Eisbohrkerne 
in der Antarktis
Haupteisscheide 
der Ostantarktis
Oerter et al., Polarforschung 78 (1-2),1-23 (2009)
www.polarforschung.de
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Leben im Wohncontainer
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Archiv AWI/Kipfstuhl
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Erste Inspektion des frischen Kerns
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Ein Eisschild baut sich aus 
über einander liegenden 
Jahresschichten auf.
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Eisalter/Gasalter EDC3-Altersmodell (kaBP)
Deuterium 
(‰-SMOW)
CO₂ (ppmv)
Methan 
(ppbv)
Quellen (NOAA/WDC 
Paleoclimatology):
Jouzel et al. (2007): 
Science 317, 793-796
Lüthi, D. et al. (2008): 
Nature 453, 379-382
Loulerque, L. et al. 
(2008): Nature 453, 
383-386
Klimadaten aus antarktischen Eiskernen 
(EDC und Vostok)
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